Use of Iowa Public Libraries 2005, January 17, 2008 by unknown
Source: Iowa Public Library Statistics, 1995-2005 1/17/2008
Increased Use of Iowa Public Libraries
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Iowa Public Library Card Holders
 15% increase since 1995
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62.8% of Iowans were registered borrowers in 2005
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Iowa Public Library Checkouts
10% increase since 1995
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Iowa Public Library Visits
 30% increase since 1995
